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品种的 30个根围土壤样品中有 28个样品获得纯化的 DNA片段，占样品数 93.3%，样品平均多态性位点数为 6.5个，Nei’s
基因多样性为 0.3559±0.1382，Shannon信息指数为 0.5299±0.1676。与梅根系 AMF DNA多态性比较，根围土壤的平均多态
性位点数明显较多；且根系 AMF 的 DNA 多态性位点绝大多数存在于土壤 AMF 的 DNA 多态性位点中，表明根系内 AMF




DNA  polymorphism  difference  between  root  system  and  rhizosphere  soil 
arbuscular mycorrhizal fungi of Prunus mume by AFLP analysis 

















6.5  loci for each sample. The average genetic  identity was 0.3559±0.1382, Shannon  information  index was 0.5299±0.1676. The 






























Nested  PCR研究根围土壤 AMF  DNA的 AFLP多态


















































1  小绿萼 Xiao Lü’e  绿萼品种群 Green Calyx  2 
2  宫春 Gongchun  宫粉品种群 Pink Double  1 
3  洪岭二红 Hongling Erhong  宫粉品种群 Pink Double  1 
4  徽州骨红 Huizhou Guhong  朱砂品种群 Cinnabar Purple  2 
5  三轮玉蝶 Sanlun Yudie  玉蝶品种群 Albo‐plena  2 
6  江梅 Jiangmei  单瓣品种群 Single Flowered  1 
7  米单绿 Mi Danlü  绿萼品种群 Green Calyx  2 
8  米单跳枝 Midan Tiaozhi  跳枝品种群 Versicolor  3 
9  复瓣跳枝 Fuban Tiaozhi  跳枝品种群 Versicolor  2 
10  昆明小跳枝 Kunming Xiao Tiaozhi  跳枝品种群 Versicolor  1 
11  晚碗宫粉 Wanwan Gongfen  宫粉品种群 Pink Double  1 
12  粉妆台阁 Fenzhuang Taige  宫粉品种群 Pink Double  1 
13  江南朱砂 Jiangnan Zhusha  朱砂品种群 Cinnabar Purple  1 
14  多萼朱砂 Duo’e Zhusha  朱砂品种群 Cinnabar Purple  1 
15  龙游 Longyou  龙游品种群 Tortuosa  3 
16  垂直梅 Chuizhi Mei  垂直品种群 Pendulous  1 
17  杏梅 Xingmei  杏梅品种群 Apricot Mei  1 













温度 94℃  3min；变性温度 94℃  1min，退火温度
第一次 54℃ 50s，第二次 59℃ 45s，延伸温度 72℃ 
1min，第一次 PCR进行 24次循环，第二次 PCR进
行 29次循环；最后延伸温度 72℃ 10min。 
第一次 PCR反应产物用 1%琼脂糖凝胶电泳检
测，若无条带，则直接作为第 2 次 PCR 反应的模






















2.1 根围土壤微生物总 DNA 的提取和 Nested  PCR
扩增 
18 个梅品种的 30 个根围土壤样品中，有 28
个样品可通过试剂盒法获得土壤微生物总 DNA，
占 93.3%实验样品。土壤微生物总基因组 DNA 经











2.2 根围土壤 AMF 基因组 DNA 的 AFLP 指纹图谱 
分析 




个，平均多态性位点数为 6.5 个，Nei’s 基因多样

























图 2 AMF基因组 DNA的 AFLP电泳图谱 
Fig. 2 Gel electrophoresis AFLP of AMF DNA. 
 

















2.4  相同植株梅的根系与根围土壤 AMF 基因组
DNA的 AFLP分析 
由于通过 Nest  PCR 扩增得到梅根系的 AMF 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 3 相同品种梅根系内和根围土壤 AMF基因组 DNA基于 AFLP标记的遗传距离 
Table 3 Genetic distance of AMF DNA both from the rhizosphere soil and root of Prunus mume cultivars based on AFLP marker 
  E2  E3  G  H1  H2  M  N  R  E‐ E1 E‐ R1  E‐R2 E‐ N  E‐ E2 E‐ M E‐H  E‐ G 
E1  0.63  0.47  0.53  0.21  0.47  0.37  0.37  0.37  0.63  0.58  0.53  0.63  0.58  0.58  0.68  0.53 
E2    0.16  0.32  0.53  0.16  0.37  0.47  0.58  0.32  0.26  0.32  0.21  0.26  0.47  0.37  0.32 
E3      0.26  0.47  0.11  0.32  0.32  0.42  0.37  0.21  0.26  0.26  0.21  0.42  0.32  0.26 
G        0.32  0.16  0.26  0.26  0.37  0.32  0.26  0.11  0.21  0.26  0.37  0.16  0.32 
H1          0.37  0.26  0.37  0.37  0.42  0.47  0.32  0.42  0.47  0.37  0.47  0.42 
H2            0.32  0.42  0.53  0.37  0.32  0.26  0.26  0.32  0.42  0.32  0.37 
M              0.32  0.42  0.37  0.21  0.37  0.26  0.21  0.53  0.42  0.26 
N                0.21  0.47  0.32  0.16  0.37  0.32  0.42  0.32  0.37 
R                  0.47  0.42  0.26  0.47  0.42  0.42  0.32  0.47 
E‐ E1                    0.16  0.32  0.21  0.16  0.16  0.26  0.11 
E‐ R1                      0.26  0.16  0.00  0.32  0.32  0.05 
E‐R2                        0.21  0.26  0.26  0.16  0.32 
E‐ N                          0.16  0.37  0.16  0.21 
E‐ E2                            0.32  0.32  0.05 
E‐ M                              0.32  0.26 
E‐H                                0.37 
注：表中梅品种前有标注 E是指根系内 AMF，无标注 E则是指土壤中的 AMF.  E1：三轮玉蝶 1；E2：三轮玉蝶 2；E3：三
轮玉蝶 3；G：江梅；H1：徽州骨红 1；H2：徽州骨红 2；M：宫春；N：洪岭二红；R：小绿萼. 
Notes: Label E before the Prunus mume cultivar refers to the root AMF, no mark E is AMF from the soil. E1: Sanlun Yudie 1; E2: 




图 4 梅品种根系与根围土壤 AMF基因组 DNA基于 AFLP标记的聚类结果（E表示根系 AMF） 













3.1 根围土壤 AM 真菌 DNA 多态性位点多于根系
AM真菌 DNA多态性位点 
梅根系 AMF基因组 DNA与梅根围土壤的 AMF
基因组 DNA 并不吻合。梅根围土壤 AMF 基因组
DNA 的平均多态性位点数为 6.5 个，而根系 AMF
基因组 DNA 的平均多态性位点数为 3.0 个（蔡邦
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